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han  obtenido  una  media  de  0,49  citas.En  este  editorial  se  presenta  un  análisis  cuantitativo  de  la
revista  Apunts. Medicina  de  l’Esport  según  los  resultados  del
Scimago  Journal  Rank  (SJR)1 de  2014,  publicado  en  el  mes
de  junio  de  este  an˜o  2015,  y  se  ofrece  una  comparativa  con
el  SJR  2013  de  la  misma  publicación.
Teniendo  en  cuenta  los  diferentes  indicadores  que  ofrece
el  SJR,  en  este  editorial  se  analizarán  los  más  destacados.
La  revista  Apunts  ha  obtenido  un  SJR  en  2014  de  0,180,
con  un  índice  h  de  5.  Ambos  indicadores  han  sido  superiores
al  SJR  2013,  que  fue  de  0,131  y  de  4,  respectivamente.
Como  se  indica  en  la  tabla  1,  durante  los  últimos  7  an˜os
la  revista  Apunts  se  ha  ido  manteniendo  en  el  cuartil  4  de  las
3  categorías  del  SJR  en  las  que  está  indexada.  Sin  embargo,
en  el  SJR  2014  la  revista  ya  se  ha  posicionado  en  el  cuartil
3  en  dos  de  estas  categorías2.
Tabla  1  Evolución  del  cuartil  de  la  revista  Apunts  en  las  diferente
Categoría  2007  2
Orthopedics  and  Sports  Medicine  Q4  Q
Physical Therapy,  Sports  Therapy  and  Rehabilitation  Q4  Q
Sports Science  Q4  Q
Adaptada de SCImago Journal Rank2.
Tabla  2  Relación  de  las  revistas  espan˜olas  en  la  categoría  ‘‘Medi
Título  Cuartil  
Revista  Andaluza  de  Medicina  del  Deporte Q3  
Apunts. Medicina  de  l’Esport Q3  
Revista Espan˜ola  de  Cirugía  Ortopédica  y  Traumatología  Q4  
Archivos de  Medicina  del  Deporte  Q4  
Trauma (Spain)  Q4  




1886-6581/© 2015 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de CHay  que  destacar  que  en  el  SJR  2014  la  revista  se  ha  posi-
ionado  en  el  cuartil  3  de  la  categoría  ‘‘Medicina  ortopédica
 medicina  del  deporte’’,  y  ocupa  el  puesto  161  de  218  (en
l  SJR  2013  ocupaba  el  puesto  182  de  219  revistas).  En  la
abla  2  se  ofrece  una  relación  de  las  revistas  espan˜olas  de
sta  categoría  indexadas  en  el  SJR  20142.
Respecto  a  las  citas  por  documento  de  los  últimos  2  an˜os,
a  revista  ha  pasado  de  un  0,12  en  2013  a  un  0,49  en  2014.
ara  calcular  este  indicador  el  SJR  utiliza  la  misma  fórmula
ue  el  factor  de  impacto  de  Thomson  Reuters3.  Es  decir,
odos  los  artículos  publicados  en  Apunts  en  los  últimos  2  an˜oss  categorías  del  SJR
008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
4  Q4  Q4  Q4  Q4  Q4  Q3
4  Q4  Q4  Q4  Q4  Q4  Q3
4  Q4  Q4  Q4  Q4  Q4  Q4
cina  ortopédica  y  medicina  del  deporte’’  en  el  SJR  2014







0,207  5  83  724  30,17
0,180  5  81  628  24,15
0,141  8  231  1.522  16,54
0,117  6  129  1.399  38,86
0,102  4  102  325  20,31
En  cuanto  al  total  de  citas  en  los  últimos  3  an˜os,  la  revista
a  pasado  de  20  citas  en  2013  a  27  en  2014,  y  la  autocita  ha
umentado  de  4  en  2013  a  9  en  2014.
onsell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya.
84  
Tabla  3  Indicadores  bibliométricos  de  la  revista  Apuntsen
relación  con  el  SJR  2013  y  el  SJR  2014
Indicatores  2013  2014
SJR  0,131  0,180
Índice h  4  5
Total documentos  24  26
Total documentos  (3  an˜os)  96  81
Total referencias  818  628
Total citas  (3  an˜os)  20  27
Autocitas  (3  an˜os)  4  9
Documentos  citables  (3  an˜os) 77  65
Citas/documento  (4  an˜os) 0,25  0,38
Citas/documento  (3  an˜os) 0,26  0,42
Citas/documento  (2  an˜os)  0,12  0,49
Referencias/documento  34,08  24,15
Documentos  citados  18  (18,75%)  18  (22,22%)
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Adaptada de SCImago Journal Rank2.
En  lo  que  respecta  a  los  documentos  citados  y  no  citados
n  los  últimos  3  an˜os  (ratio  de  los  artículos  citados  al  menos
na  vez  frente  a  los  no  citados  durante  el  an˜o  siguiente),
n  2013  se  citaron  18  artículos  (el  18,75%),  y  el  81,25%  de
os  artículos  publicados  no  se  citaron.  En  2014  se  han  citadoEDITORIAL
ambién  18  artículos;  sin  embargo,  el  porcentaje  ha  sido  más
lto  (22,22%),  y no  se  ha  citado  el  77,78%  de  los  artículos.
En  relación  con  la  colaboración  internacional  (artículos
laborados  por  investigadores  de  varios  países),  en  2013  fue
el  4,17%  y  en  2014  del  7,69%.  En  este  caso  los  datos  ofrecen
a  ratio  de  los  artículos  publicados  en  la  revista  ﬁrmados  por
nvestigadores  de  más  de  un  país.
Como  se  ha  podido  comprobar  con  los  datos  bibliomé-
ricos  presentados  en  este  editorial,  además  de  los  que  se
ndican  en  la  tabla  3, la  revista  Apunts  evoluciona  de  forma
atisfactoria  e  incide  muy  positivamente  en  la  especialidad
e  medicina  del  deporte.
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